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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN DECEMBER 1971
Lääni - Län - 
Province
Uudenmaan - Nylands 




Ahvenanmaan - Alands 
Hämeen - Tavastehus 
Kymen - Kymmene 
Mikkelin - Sit Michels 
Pöhjois-Karjalan - 
Norra Karelens 
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 
Vaasan - Vasa 
Oulun - Uleäborgs 
Lapin - Lapplands 
Koko maa - Hela riket- 
Whole country
\ xElokuu - August'! 
Syyskuu - September * 
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x Tark nnettuja ennakkotietoja 
Adju ted preliminary data
Kontrollerade förhandsuppgifter -
18275— 71/PV-70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
